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ESTUDIS 
El dia 12 de juny de l'any 1954 es va descobrir en la fínca Vilalta, terme de Vilassar de 
Mar, un mil·liarí de la Via Augusta. 
La troballa significava la confirmació de la teoria del pas pel Maresme, paral·lelament a 
la costa, de l'esmentada via romana. 
Marià Ribas i Bertran, mestre d'arqueòlegs i historiadors mataronins, que l'any 1933 ja 
havia publicat la ruta de la Via Augusta per la comarca, va dirigir i executar les tasques d'excavació 
i documentació i tot seguit les explica. 
Avui el mil.liari és un dels símbols emblemàtics del Maresme. 
LA RUTA DE LA VIA AUGUSTA EN EL MARESME 
Les primeres grans obres de construcció que 
realitzaren els romans a la Península foren les vies 
terrestres, per tal de facilitar la marxa de les tropes 
i d'entaular fàcil comunicació entre les diferents 
ciutats. 
L'itinerari d'Antonino Caracalla inclou 34 vies, 
que comprenen una longitud de 6.953 milles roma-
nes, i menciona 296 pobles. Però no hi consten, i 
cal afegir-les-hi, les dades que subministren els Vasos 
Apol.linars, que, per altra part, descobreixen unes 
dreceres en la Via Augusta. L'itinerari d'Antonino 
tampoc no esmenta la via que servia de comunicació 
entre cinc de les nou colònies de la Bètica. 
La Via Hercúlea és considerada la més antiga; 
estava en curs de construcció l'any 120 abans de 
J.C. i, pocs anys més tard, Polibi ja la vegé acabada. 
Travessava el Pirineu pel lloc on, més tard, Pom-
peu erigí els Trofeus, monument commemoratiu de 
les seves victòries, i seguia per la costa, passant per 
Empúries, Barcelona, Tarragona, Sagunt i València, 
fins a Cartagena. Posteriorment, es va continuar fins 
a Lorca, Guadix i Granada. En temps d'August, fou 
restaurada i refeta totalment i s'allargà fins a Cadis; 
per aquest motiu des d'aleshores fou anomenada 
Via Augusta. 
L'any 1933 en el llibre Notes històriques de 
Mata (p. 21-22), vaig publicar per primera vegada 
la ruta de la Via Augusta en el Maresme. Agrupant 
totes les dades que tenia de les restes arqueològi-
ques d'època romana existents a la comarca, algu-
nes conegudes d'anys anteriors, i altres, les més 
abundants, descobertes més recentment, i situant-
les sobre d'un pla de la comarca, vaig notar que 
definien amb claredat la topografia romana del 
Maresme i que insinuaven el traçat d'una via de 
comunicació, la Via Augusta. 
I vaig comprovar que el traçat proposat en-
caixava perfectament amb les descripcions dels autors 
clàssics. Com Estrabó, que diu aquesta via a ve-
gades s'aproxima al mar i altres es separa d'ell, 
segueix la costa de Llevant, passant per Empúries, 
Barcelona, Tarragona, Sagunt... i s'interna fins a 
la Bètica. (III, 4, 9). 
Uns altres tres autors parlen concretament de 
localitats del Maresme. Plini diu Inde ad Tarraco-
nem parva sunt oppida Blanda, Eluro, Baetulo, 
Barcino. (III, 6, 2). Mela refereix les mateixes 
poblacions, encara que la descripció està feta en 
sentit contrari (II, 90). Ptolomeu també les cita (II, 
6,19), i cal afegir el que s'ha dit de la Via Hercúlea. 
El fet de no constar el nom de l'Emperador en 
la ruta referida per aquests textos, i l'incomplet 
coneixement de molts historiadors dels significatius 
vesügis arqueològics del Maresme, va fer que es 
donés més crèdit a la teoria del pas de la via pel 
Vallès, seguint la llista de localitats gravada en els 
tan divulgats Vasos Apol.linars, continuant la ruti-
na d'anar repeünt les coses que tantes vegades eren 
dites. 
Els vasos apol.linars són unes copes de plata, 
probablement ex-vots d'algun viatger espanyol, 
descobertes l'any 1852 en els banys de Vicarello, a 
les vores del llac de Bracciano, a uns 35 km. de 
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Pla de l'excavació del mil·liarí de la Via Augusta i de la necròpolis 
romana del seu entorn, en la finca Vilalta de Vilassar de Mar. 
Dibuix Marià Ribas i Bertran. 
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Detall del miMiari en la situació que fou trobat el 12 de juny de 1954. 
Dibuix Marià Ribas i Bertran. 
Roma, en les quals està gravada una llista molt extensa 
de les localitats que van des d'aquests banys fins a 
Cadis, creuant tota la Península. Hi consten, entre 
d'altres, el Pyreneum (coll del Portús), luncaria, 
Cilniana, Gerunda, Aquis Voconis (Caldes de Mala-
vella), Saeterras, Semproniana, Arrahona (Sabadell), 
i Fines (probablement Martorell, on es conserva un 
arc honorífic). La llista continua travessant el Pene-
dès, entrant a Tarragona, i s'allarga fins a Cadis. 
Els Vasos Apol.linars tenen la forma de mil.liari. 
Un mil.liari era compost per una gran columna de 
pedra que com a detall important tenia gravada la 
indicació escrupolosa de les distàncies, el nom de 
les localitats i el de l'emperador. 
En la ruta de la Via Augusta, de Roma a Ca-
dis, gravada en els Vasos Apol.linars, no hi consten 
les localitats del Maresme, com tampoc Barcelona. 
El fet va promoure una llarga discussió entre histo-
riadors i arqueòlegs, que en gran majoria s'inclinaren 
a favor del pas de la via pel Vallès. 
D'aquí vingué, i em dol de dir-ho, que el meu 
original que fou mereixedor del premi Rubió i Llu-
ch del concurs convocat per l'Institut d'Estudis Ca-
talans, l'any 1949, i publicat el 1952 amb el títol El 
poblament d'Muro, esmentava la ruta de la Via 
Augusta del Maresme, detall que en l'última 
correcció fou suprimit entenent-lo com a inexacte. 
Massa tard, la veritat s'imposà quan, casual-
ment, el dia 12 de juny de l'any 1954, en la propie-
tat d'Antoni Vilalta i París, situada en el límit dels 
termes de Cabrera i Vilassar de Mar, en la part 
corresponent a aquest últim municipi, amb motiu 
de fer el rebaix d'un terreny per anivellar-lo amb 
destí al conreu de clavells, es produí el descobri-
ment d'un mil.liari. 
El tractor que efectuava el rebaix topà amb la 
part alta d'una forta columna de pedra de gres, i 
n'arrancà uns trossos; nous esforços, després de lligar-
la amb una cadena, la partiren per la meitat, i ob-
servant el tros que havia cedit, s'adonaren que portava 
gravades unes lletres. 
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Inscripció del mil·liari. Dibuix Marià Ribas i Bertran 
En aquella ocasió vaig rebre la notícia per part 
del propietari, i, conjuntament amb l'amic Lluís 
Guardiola, historiador de Vilassar de Mar, també 
informat, anàrem al lloc del descobriment on nete-
jàrem el fang que cobria la pedra, i posàrem a la 
vista una inscripció en la qual destacava el nom de 
Via Augusta. 
Malgrat la mutilació, es llegia amb lletres de 




El tros de columna amidava 65 centímetres de 
llargària per 56 de diàmetre; els trossos arrancats 
anteriorment n'augmentaven l'alçària. 
Tractant-se d'una troballa d'excepcional im-
portància. Guardiola ho posà en coneixement de 
l'alcalde de Vilassar de Mar, indicant la necessitat 
d'efectuar una ràpida excavació, que, per altra part, 
també interessava el propietari d'enllestir-la amb 
tota rapidesa. 
L'Ajuntament de Vilassar posà tot seguit uns 
obrers a la nostra disposició i el dia primer de juliol 
iniciàrem l'excavació. Al cap de quatre dies de tre-
ball laboriós, arribàrem al final de la columna 
mil.liària, a uns tres metres de profunditat. La part 
baixa de la columna prenia forma quadrada, confi-
gurant un basament de 60 per 60 centímetres de 
costat i de 90 centímetres d'alçària; l'altura total 
del mil.liari era, per tant, d'uns dos metres i mig. 
A uns deu centímetres de separació es desco-
brí la paret d'un dels costats de la Via Augusta, de 
65 centímetres d'espessor i composta de pedres de 
mida regular, unides amb un fort morter de calç, 
que vàrem desenterrar amb relativa facilitat en un 
tram de fins a 46 metres, no essent possible de 
continuar l'excavació. 
Intentàrem tot seguit de trobar la paret de l'altre 
costat de la Via, però, desconfiats, després de molt 
d'excavar, la localitzàrem a uns nou metres de se-
paració, i la vàrem seguir uns vint metres de llar-
gària, i encara continuava soterrada; però per les 
dificultats que ens oferia vàrem decidir d'abandonar 
l'excavació. 
Només trobàrem insignificants restes del pa-
viment de la Via, compost de lloses de pedra de 
diverses mides i formes, conservades arran les pa-
rets dels costats, que ens indicaven que la via tenia 
una profunditat quelcom superior a 1,80 metres en 
relació a l'estat del terreny en aquell moment. 
Junt al fons del mil.liari trobàrem quatre 
fragments de bronze d'una xapa de fusió, de mig 
centímetre de gruix, que formaven una curvatura 
que s'ajustava a la columna del mil.liari, i que per 
tant probablement pertanyien a un aplic. Així ma-
teix trobàrem tres monedes; un denari de plata de 
Tiberi Tl CAESAR DlVl AVG F. AVGVSTVS, rev. 
PONTIF (anys 14-37), un gran bronze de Trajà IMP. 
CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GERM. DAC. P. 
M. TR. P. COS. V.P.P. rev. S.P.Q.R. OPTIMO 
PRINCIPI (anys 98-117), i un peüt bronze de Gal.liè 
(anys 253-268). 
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La notícia del descobriment del mil.liari 
s'escampà ràpidament i es produïren moltes visites 
de curiosos, alguns d'ells amb desagradable com-
portament. Per evitar mals majors, el Sr. Vilalta em 
demanà de retirar de la finca la pedra de la inscrip-
ció i, per aquest motiu, fou traslladada al meu do-
micili de Mataró, en espera del seu destí definitiu, 
que no depenia de nosaltres. 
La topografia de l'emplaçament del mil.liari i 
l'extraordinària amplada de la via en aquell lloc, 
coincidint amb l'encreuament d'una altra via roma-
na, que començava a l'antiga rajoleria Robert, lloc 
on fou descoberta una necròpolis romana i altres 
construccions, a Vilassar de Mar, i que pujava pel 
torrent de la Paret dels Moros, dirigint-se cap a 
Agell, Argentona i Parpers, feren suposar l'existència 
d'un parador. 
El recorregut de la via Augusta en el Maresme 
normalment era paral.lel al mar. Queda molt ben 
determinat des del terme de Canet de Mar si ens 
atenem a les descobertes arqueològiques i a les no-
tícies documentals que tenim i que esmentarem. De 
Canet de Mar a Arenys de Mar passava junt al pen-
dent de les muntanyes i seguia pel turó de les Gar-
cés fins a trobar el mil.liari que cita el notari Ga-
briel Morera, que pot situar-se prop de Sant Pere 
Avanto i el Remei. 
El diploma del rei Lluís el Balb, de l'any 878, 
parla de la via romana de la costa amb el nom de 
strata publica nomenant algunes pagesies de la co-
marca... unde ipsa strata Gerunda ad Barchinonam. 
Un document del 22 de setembre de l'any 992, 
del Cartulari de la catedral de Barcelona, parla de 
la via romana en el terme de Vilassar, de circi in 
ipsa strata que vadit per Sancto Matlieo. 
Un trasllat, o còpia autèntica del segle XH, 
d'una donació feta per Bernat del Pi i la seva con-
sort Arsendis, a Guillelma, filla d'Arnalleta, muller 
que havia estat del mateix Bernat, llavors difunta, 
i al seu marit Joan Rubiol i llurs fills descendents; 
nomena una possessió en el paratge denominat La 
Pedra, del terme de Mataró i veïnat de Mata. Pelli-
cer creu que aquesta pedra era un mil.liari (Iluro, 
apèndix). 
En rarxiu de la Corona d'Aragó, secció pro-
tocols de Mataró, una acta del notari Gabriel Mo-
rera, de l ' I l de novembre de l'any 1599, parla del 
mil.liari romà situat en una vinya, propietat d'En 
Lleu, sastre d'Arenys, que enfronta en el camí, això 
és, amb la serra que va de la parròquia de Caldes 
fins a la casa Gibert de Torrentbò. Entre altres coses 
diu, és la pedra de gran tamany, rodona amb base 
quadrada, i de onze pams d'alçària. Les lletres de 
la inscripció de la pedra, copiades pel notari, són V. 
E. AL. AVR. ARAXC. AXIR. LP. VM. P-COSV G. 
PROCOS. VIAM. 
El recorregut de la Via Augusta en el Mares-
me queda ben determinat per la documentació que 
s'acaba d'esmentar. Conünuava paral·lela a la costa 
del mar, on fou localitzada en iniciar-se el pendent 
del turó d'Onofre Arnau; i al camí de les Cinc Sè-
nies, també, entre els termes de Sant Andreu de 
Llavaneres i de Mataró foren vistos dos trams de 
força extensió amb paviment de lloses de pedra, 
que tenien unes reparacions fetes amb formigó opus 
signinum; sortia d'Iluro (Mataró), passant per l'actual 
carrer de Sant Benet, continuant exactament pel Camí 
del Mig, on en veiérem uns indicis en l'antic molí 
Llauder. A poca distància es produí el descobrí-
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Ruta de la Via Augusta al Maresme. 
Dibuix Marià Ribas i Bertran. 
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ment d'un important mausoleu, tot ell de marbre, 
del qual es conservaven els fonaments i unes parets 
de molta consistència, amb elements de gran vàlua, 
peces motllurades, plaques per al revestiment de 
parets i un magnífic medalló amb el relleu d'una 
Gorgona. Fou descobert l'any 1961 durant els tre-
balls d'urbanització de la finca Peramàs que efec-
tuava la Caixa d'Estalvis de Mataró. En aquest lloc, 
arran del mausoleu, es descobrí la paret d'un costat 
de la Via Augusta que, mercès a l'excavació que 
realitzàrem, poguérem seguir en uns metres 
d'extensió. 
A poca distància també fou localitzada la Via 
Augusta en la bòbila del Camí del Mig, on es des-
cobrí una notable necròpolis romana. Continuava 
seguint l'actual Camí del Mig cap a can Roca del 
terme de Cabrera i fins al mil.liari de la finca del 
Sr. Vilalta, allargant-se després per la part baixa de 
la serra de Sant Mateu fins a Tiana i Badalona, on 
fou localitzada fa pocs anys, aproximadament a uns 
tres-cents metres de distància de la carretera de França, 
i d'aquí seguia cap a Barcelona. 
L'amplada de la Via Augusta en el Maresme 
era normalment d'uns tres metres; a l'encreuament 
del Pirineu tenia 3,20 metres, a l'Arc de Berà, prop 
de Tarragona, 4,87 metres. L'amplada mínima de 
les vies militars romanes, segons les lleis de les 
Dotze Taules, era de vuit peus, o sigui de 2,37 metres, 
encara que en alguns moments es sobrepassà. 
L'excavació del mil.liari se'ns complicà, per 
trobar-se en una feixa on es veien superficialment 
trossos de ceràmica romana, rodats d'àmfora i de 
tègules. Aquesta circumstància ens obligà a fer-hi 
uns tempteigs que s'allargaren en una segona part 
de l'excavació. 
Primerament, topàrem amb les parets d'una torre 
de planta quadrada, de sis metres de costat, parets 
de forta maçoneria i de 0,80 metres d'espessor, amb 
l'interior perfectament pavimentat à'opus signinum. 
Damunt del paviment, trobàrem molts ossos humans, 
en desordre, que pertanyien a diversos esquelets. A 
l'exterior, tocant la paret del costat migdia de la 
torre, hi havia aproximadament una dotzena d'àmfores 
trossejades i molts ossos que suposàrem que per-
tanyien a antics enterraments fets en àmfores, per 
haver-ne trobat d'iguals en la necròpolis de la rajo-
leria Robert de Vilassar de Mar. 
A quinze metres de distància de la torre hi 
havia situada una segona construcció de planta rec-
tangular, que vàrem considerar que era un monu-
ment funerari; amidava 5 metres de llarg per 2,15 
d'amplada, i també era construïda amb parets de 
sòlida maçoneria, de cinquanta centímetres d'espessor. 
L'interior conservava intactes la capçalera de qua-
tre sepultures, indicades per unes tègules recolza-
des en les parets, dues a cada extrem. Amb claredat 
es veia que els quatre enterraments havien estat fets 
al mateix temps, i amb els morts col·locats en caixes 
de fusta; trobàrem els ossos molt desfets, i claus de 
ferro, que encara conservaven molta fusta enganxa-
da. Probablement aquesta construcció hauria tíngut 
la coberta d'obra de paleta, tapant-la totalment, ja 
que no es veia cap indici d'obertura a les parets. 
Una altra sepultura, o probable ossera, cridava 
l'atenció per la seva disposició. Consistía en un clot 
rectangular buidat amb perfecció en el terreny ferm. 
Amidava 0,90 per 0,60 metres, i tenia una profun-
ditat de 0,75 metres; en la part alta tenia un galze 
on s'ajustava una tapa de pedra de granit, perfecta-
ment treballada, d'1,17 per 0,76 metres, i un gruix 
de 0,46 m. L'interior del clot contenia abundants 
ossos humans. 
Ampliant l'excavació es descobrireu divuit 
sepultures de tègules, en bon estat de conservació, 
i tres en caixa de fusta clavetejada, constituint una 
veritable necròpolis, que amb tota seguretat conti-
nuava pels costats, on no entràrem per tal de no 
destruir els conreus i no abusar de la bona voluntat 
del propietari. 
Amulet de plata repujada conservat al pit d'un esquelet 
de la necròpolis romana. Dibuix Marià Ribas i Bertran 
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Braçalet amb un aplic de roses repujades trobat a la necròpolis 
romana. Dibuix Marià Ribas i Bertran. 
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Claus de ferro amb fusta incrustada trobats als enterraments de la 
torre funerària de la necròpolis romana. Dibuix Marià Ribas i Bertran. 
FeiTos i claus trobats en diverses sepultures de la necròpolis romana. 
Dibuix Marià Ribas i Bertran. 
Entre les coses particulars, cal destacar la troba-
lla d'un braçalet de bronze encara al canell de 
l'esquelet, amb un aplic de xapa molt prima de metall 
repujat, interpretant quatre roses i fulles de roser, 
obrat amb una gran perfecció (enterrament 9). Un 
altre esquelet encara aguantava un amulet, que duia 
penjat del coll, fet de plata repujada, representant un 
braç de 12 centímetres de llarg, demostratiu de la 
superstició que tenien els romans per defugir de l'ull 
pres, 0 d'altres finalitats màgiques (enterrament 7). 
Una altra sepultura cridava l'atenció per estar feta a 
la llargària normal però en la qual una part de les 
cames del mort i el crani sortien al descobert, man-
cant les tègules dels extrems (enterrament 21); com-
provàrem que es tractava d'un individu que devia 
tenir una alçada d'uns dos metres; tenia les mans i la 
mandíbula inferior totalment desplaçats del seu lloc 
i els peus coberts amb polaines de cuiro, clavetejades 
amb claus de cabota esfèrica, dels quals recollírem 
més de cinquanta en bon estat. 
L'impressió que vàrem treure de tot el conjunt 
ens va fer pensar en la possibilitat que per aquell 
indret s'hagués produït una revolta campal, que jus-
tificaria la presència d'esquelets mutilats, un d'ells 
decapitat, amb la tègula de capçalera (enterrament 
12) topant l'espatlla del mort, i el crani desaparegut. 
El dia 13 d'agost, amb molt de treball vàrem 
treure del seu lloc la part del mil.liari que encara 
estava in situ. Tapàrem el sot i tornàrem a deixar la 
totalitat del terreny remogut tal com el trobàrem 
abans d'iniciar l'excavació. 
Finalment, cal esmentar que es produïren dis-
cussions entre Mataró i Vilassar de Mar sobre el 
dret de posseir el mil.liari. La premsa de Mataró 
facilità la publicació de diverses opinions, alguna 
tan vulgar, que va classificar el mil.liari de Pedra 
maleïda. 
Vilassar va fer valer el seu dret de propietat 
perquè el descobriment s'havia fet al propi terme 
municipal i per haver contribuït a l'excavació, pre-
sentant, al mateix temps, unes llistes amb signatu-
res, que sobrepassaven les cinc mil, en reclamació 
del mil.liari. 
La discussió finalitzà quan la Direcció Gene-
ral de Belles Arts concedí el mil.liari al museu de 
Vilassar de Mar, conjuntament amb les troballes. 
En tota la superfície excavada rares vegades 
trobàrem restes d'objectes de ceràmica, en contrast 
amb les que abundaven superficialment, clara evi-
dència que foren arrossegades per algun aiguat. 
L'excavació demostrà clarament que la Via 
Augusta, que anava d'Empúries a Barcelona, pas-
sava pel Maresme, seguint la línia de la costa. No 
hem pas d'oblidar que la ridiculitzada Pedra maleï-
da en realitat fou una gran Pedra beneïda. 
Marià Ribas i Bertran 
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